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Om, �/ t'Onlroversial is.me.,· emergfrl i11 this co,1111,y deali,zg 1JJi!h et/111ii-ity, 
1d<'�i()11, {I/Ir/ r11t'f latej1 is the iss111' �/ ap().r/my a11rl the p1111ishlllml jrw the co1111e11J. 
/)i'///i!'.� Jl!i!/J 1/Jis. the rc/zgi()IIJ pc1:m11.r mr f()h/17·;::_,<'rf ill/() /JIJ() ,gtYill/J.I,' !/Jejinf ,gtYIII/J 
/1,./r/,· !h1' 111{1/onJy ojJi11io11 o/jiq/1 11lr111111 !ht1! the jJ1111i.rh111{'11/ .for the (()/ 1('!1J i.r the 
d,·,1/h .lfllll'lli'e. The second om: m:v,,11es that thry are lllerelyj11r(ged a.r laden 1vilh .1i11, 
110/ ti oi111e <'ti.f . This c111ide !ties lo tlll{lly:;_e hoth !UJO vie111.r l!Y wi1zg b11rlits ajJpmmh. 
Ahstrak 
. S'alt1h .rt1!11 is11 K()l!/m1 11'n·i11!_ )'1111g 1m111ml di Tt11111h _, lir hd11/.:.111<g1111 i11i 
. l'tll.'.� /)('f-k111Jr111 dm,ga11 J.,/ R ,J adt1!11h /w 1111111t1d dt111 II/IKJl!lhlll fl'd/{/d1tf> flcl11k11 
/!J/l/1,ir/ (r1po.r/(IJ)1, Ke/()JII/J()K. rz�rl/1/(/J/J(I// I..-/11111 /1'rf>(/l(//i.\'(/Si 1/Je/litdi d11r1 kdo111jJok. 
/>!'t1r1111a. 1111't1'k.a _ymzg herp1:g111<g par/a j>l'lldt1pa1 11111y()ritas 1t!a111a jikih h(/lm1a
/111/; /11//(/1/ ll'll/(/rlfl/J ormzg _ymzg kc/11ar dmi czgm11a Islam aria/ah h11k11Jl/{III 1//(l/i . 
.\'m11•11/11m lclm11pok ker/11(/ herpe11d11j>al, .remala-mala ke/11ar dmi fs/{llll ha11y(I 
di11ilai herrlo.w dan /mka11 lllet'ltj>(lk1111 li11dak pida11a. //nali.r/r !edl(1dap ked11a 
f'l'lld11jJal /('f:relm! dika;i dalan; tllli.,m, ini J11da!t1 pn1dekala11 had/r. 
Kata Kunci: 11111rtad, nddah 1111(�ha//(lrlz:(lh, ridr/(lh 1m1kha/Ji1/i1h, h11k1111/f111 111ali
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Pcndahuluan 
Pad:1 tahun 70-an, di l\ksir muncul trend baru di kalang:tn anak 
rnud:1 kristcn l,optik masuk Islam untuk mdakukan pcrk:t\\·inan dcngan 
\\·:rnita muslimah. 1\kan tctapi jika pcrkawinan tcrscbur gaga], mcrcka 
kcmb:tli kcpada agama mcrcka scmula, 1--:.ristcn koprik, yang licrarti 
murt:1d dari ag:ima blam. Hal ini mcmicu pro-kontra di k:tlang:rn tok()h­
i()koh bl:im ;\lcsir, karcna kit:1h-kitab fikih mcn:·arakan hukurn:111 bagi 
nr:111g y:1ng murtad adalah hukuma·n mati. l\fcskipun dcmiki:111, mcrcka 
:;.1:'.:1! mcncrapkan hukuman mati itu. Pcristiwa murt:1d juga muncul 
r:1 hun I 9:-\9, kctika Salman Rusydi mcncrbitkan buku111·a, Fl){' S,1!//11i<' 
I ·en,·.-. Tak aya]. Tran mcngumumkan pcmbcrian hadiah bagi siapa saja 
\·:111g d:1p:1t mcnangkapnya hidup ataupun mati, karcn:t bukunrn itu 
tncrupak;in pcrnyarnan kcmurtadannya. Scmcntara pad., rahun 200(>, di 
.\ t'.'.2;h:111isran muncul pula scorang yang mcngaku murrad dari ]slam, yang 
jik:1 ridak karcna Prscidcn Bush rurun tangan mcmbcl:1t1\·a atas nama 
Lchcha::an hcragama, hukuman mati sudah dijatuhka11 kcpadan>·a.1 Di
l.al:111,!2;:111 bl:im, munculnya pcrsoalan murtad ini tclah mcnggcrakk:1n
kcmbali pcrdcbatan-pcrdcbatan yang ramai di scputar hukuman bagi
pclaku nrnrtad. Bagaimanakah scbcnarnya pctunjuk da11 atur:1n blam
dahm mcnghadapi kasus-kasus murtad? Pcrtanya:111 i11Iiah y:111g coba
dij:-l\\·ab dalam tulisan ini, dcngan mcngacu pada pctunjuk al-Quran da11
had is.
.\kan tctapi, scbclum lcbih jauh mcncari jawab ara:-; pcrta1w:u11 di 
�r:1�. pcrlu scgcra dircgaskan hchcrapa ha] schagai bcriku1. 
:1. lkrh:1g:1i pcndapat ulama \·ang bcrkcmhang di scputar masalah 
murtad mcmpuny:11 kcdudukan yang sama clal:im arti, scmu:1 
pcndapat tcrscbur mcmpun>·ai pcluang untuk bcnar dan salah. Scb:1b 
sL·mua pcndapat rcrscbur mcrupakan hasil ijtihad yang tidak 111r1 '../111111 
(lwbas d:1ri kcs:ilahan), :·ang masing-masingnya h:llwa samp:ii kc 
tingkar d:;m1 (rcbtif). Yang 111a'.rh11lll hanyalah Rasululbh saw. 
h. Scorang l\foslim ti<lak bolch mcngkafirkan atau mcnuduh fa-,ik
scorang Muslim lainnya yang ccn<lcrung kcpada salah saru pcndap:1r
uhm:i yang s:iling hcrtcntangan, baik pcndapat tcrsl'hut muncul p:1da
111:1�a s:ihahar, tahi'in, maupun muncul bclakangan dc\\·asa ini. Scb:1b,
pcrbcd:1:111 pcndapat tctap dibcnarkan tcrjadinya d:ilam masabh­
ma�abh y:1ng tcrmasuk dalam \Vilayah 1iliht1di1 ·yr,/1, sampai hari kiam:it.
I ):11:im ha! ini. schagian ulama hcrpcndapat, kcscpakat:111 ulama dabm
�uaru masalah mcrupakan }·11;ji1h, scdangkan pcrbedaan pcndapat
nwrupakan rnhmat yang luas dari 1\llah SWT. Olch karcna itu, sctiap
orang bcbas mc\·akini kcbcnaran hasil ijtihad ularna tcrtcntu yang
dip:rnJang,wa lchih kuar clalilm·a. sclama ha�il ijtihad rcr�chut hclum
\IJ_>\1.\\1 .112 
mcnjadi hukum positif (qa111111; undang-undang). :\pabila suatu 
pcndapat tclah bcrubah mcnjadi hukum positif, maka scmua orang 
dalam suatu negara wajib mcmatuhi hukum positif itu, Jan tidak 
dibcnarkan lagi bcrbcda pcndapat dalam masalah tcrscbut. 
Bahaya Murtad 
Dalam pan<langan Islam, scluruh tatanan ajaran agama yang 
ditctapkan Islam, baik yang bcrkaitan dcngan akidah, s,ari'ah maupun 
akhlak, bcrtumpu pa<la lima tujuan utama yang sangat mcn<lasar, yaitu: 
mcmelihara kcyakinan agama, kcamanan <lan kcsclamatan jiwa, 
kcturunan, <lan memclihara harta. Dari kclima tujuan dasar tcrscbut, 
mcmclihara agama merupakan tujuan yang tcrtinggi tingkatannya. Islam 
sangat mcmcntingkan pcmeliharaan agama, karcna idcntitas yang 
mcmcbcdakan scseorang scbagai muslim atau kafir adalah apakah ia 
mcyakini dan beriman a tau tidak tcrha<lap ajaran agama I slam. Di atas 
kcyakinan <lan kcimanan kcpa<la agama lslamlah bcrwujud Jan bcrdirinya 
masyarakat Islam, <lan <lcngan kcyakinan agama tcrschut scscorang 
mcncmukan jati diri dan ruh hidupnya. Karena itu, demi mcmclihara 
kcyakinan agama, umat Islam rela mcngorbankan nya\Yanya, bcrhijrah 
mcninggalkan tanah tumpah Jarahnya, dan mcngorbankan hartanya. 
Karena mcmelihara kcyakinan dan kcbcbasan mcmcluk suatu 
agama mcrupakan ha! yang paling mcndasar dalam Islam, maka Islam 
mcmandang orang yang murtad dari Islam, kcmudian mcmusuhi ]slam, 
baik <lcngan pcrbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim 
lainnya untuk murtad, atau mclakukan pclccchan, proYokasi dan tcror 
tcrhadap ]�lam dan kaum Muslimin adalah musuh ]slam yang paling 
bcrbahaya. l tulah scbabnya ]slam rncngancam pel:ikunya dcngan 
hukuman bcrat, yaitu hukuman mati. 
Dalam pada itu, Islam mclarang dan tidak pernah memaksa 
orang untuk masuk ke Jalamnya, atau mcnyuruh kcluar dari agama yang 
dipeluknya, karcna Islam sangat mcnjunjung tinggi kcbcbasan mcmeluk 
dan mcyakini agama scscorang. Akan tctapi, atas nama kcbcbasan 
bcragama, scscorang tidak bolcl1 mcnjadikan agama scbagai pcrmainan, 
dimana scscorang dengan sesuka hati, hari ini masuk kc dalam satu 
agama, kcmudian besok kcluar dari agama tcrscbut. Scmua orang yang 
schat akalnya pasti akan bcrkata sikap scpcrti itu adalah pclccchan 
terhadap ajaran agama. 
Beberapa Pendapat tentang Hukuman bagi Pelaku Murtad 
Ulama mazhab Hanafi, l\faliki, Syafi'i dan Hanbali bcrpcndapat,2
orang yang murtad diberi kcscmpatan untuk bcrtaubat selama tiga hari, 
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: l t ·1p;:1n c:1r:1 t,:\CQ}l;,cri pcncr:1n(!an :1!!:1.Ll10, k�JiWbny:1, khususnya ten tang 
'. :111,� mcnycbnbknn ta mcnj:i.d1 murrnd. ,\pnbila in taubat dan kcmbali 
J,cp:id:1 lsl:1111, nuka taubatnrn ditcrima. Tempi jika ia tct:ip p:id:1 
kcnrnrt:idann'.·a, mal�a kcp:1dnnyn dijatuhi hukuman mati. Pcndapat 
mcrck:i didasnrkan kcpnda tiga alasan. Pcrtama,.a}0Qur'an "K11!1tk(l11/r1/1 
l1;)t1i/,1 n1t111�-nti11z� /3ad1i1 i_ymz� 1r:t1i1z�wt!: "Ka11111 aka11 di11jak 1111111k (11 1·111tn11z�i) 
l,111111_ )'1111� 111,·111p111tyai K.l'k.11ala11_p11'.� he.rm� kam11 ak-1111 111('1/Jerc11(�i 111rn·k.t1 11/(l/t 
1 :,·1l'k.t1 111c11J'('lith (111Lu11k. f.da111),"'. . .,;_ kcdua, ·hadis riwayat al-Bukhari, al­
Tirmizi, al-Nasa'i, Tbn Majah clan ,\hmacl dari jalur );ang bcrbcda-bcd:1 
"ll111i111�.ri11p(I _)'Ill(� IJ1/'l(�W111fi 1z�(,//JJ1111yt1, 111aka h111111hlah" -1 • Demik inn jug:1 
ha dis riwaynt "'/'id(!/;. h(l/11/ r/(lra/, (!id11k ho/eh dih111wh) .r1·n1mz� M11.di111. )'ill'.� 
l•,t:r,tk ..ri h11hw,1 !id11k. 11dt1 !11h1111 .rdr1i11. · l//11/1 dtlll h{l/,111(1 .r !J'il ar/11/11/1 11/11.r1111 .· 11/11/J, 
J-t•(J!ti/  k.1/ l'/11/ J(l/11/, .frlfl  r/,m· f(�tl,' _/1111,1 r/e1z�tlll _/i}IJ(l (/,11k./llll (j!i±i k.11/l'/11/ 
/ll!'l/l/l!/IIII/J}. 0/'//I(� )'Ill(� .f//r/it/, /m,tlllll/J /(l (��/1 /Jer-:,jlla, r/1111 0/'tll(� . )'Ill(� 
/l/('/ll/.lt!lil: (/ 1 diri d,lfi t!�l /110 da11 l/l{'llil(��{t!kanjt1111a 'ah'' 
l,crig:1, bcrdasarkan i;i1111 ·. Scbagaimana dikcmukakan olch Ibn 
·.\hd :1l-B:1rr, lbn Qudamah, lbn Dac.1iq al- 'Aid, Ibn 1-lazm c.bn al­
Nawawi, ba}w.;a tcrc.lapat 1jim1· yang mcnyatakan orang yang murtnc.l
dihukum mati. ,\gaknya, ha! ini disimpulkan dari fakta scjarah, c.limana
.\ lrn lhkr, khalifah pcrtama mcmcrangi golongan yang murt:1d p:1c.la
m:1'i:1 s:1l1:1b:1t .. \kan tctapi, scb:1gaim:1na discbut di b:1w:1h ini, tcrn\·ata
'l .m:1r ra, scbngai sahab:1t ut:1m:1 Rasulullah saw, bcrpcnc.l:1pat,
iltlkumann:·n ac.hlah pcnjara.
,\c.l:1pun 'l'mar bin al-Khattab, bcrkaitan dcngan salah s:1tu kasus 
murt:1c.l y:1ng cliajukan kcpac.lanya, ia bcrpcndapat, orang yang murtac.l 
(li:1j:1k untuk kcmbali kcpada Islam. Tctapi jika ta tctap c.lalam 
kcmurt:1c.hnn:·n, maka ia clipcnjarakan sampai kcmbali kcpnda ngama 
bhm. '.\fcnurut informasi ',\be! nl-Razzaq, al-Baihac.1i dan lbn 1-lazm, 
�:111ru h:1ri .\nas mcng:1jukan kcpnc.la 'L'mar ra cnam orang y:1ng murtac.l 
chn mcmbclor bcrgabung c.lcng:111 kaum musnikin. 1\11:1s lwrtan1·:1, 
:1d:il,nh lrnkum:rn lain sclain hukuman mati bngi mcrcka2 'l. mar 
menja,1 :1b: "Ya, saya akan kcmbalikan mcrcka kcpada Islam. _lika mcrcka 
mcnohk, maka saya tcmpatkan mcrcka di pcnjara". Pcndapat yang sama 
j:1_(.;:1 dikcmukakan olch 'L'mar bin '1\bc.l al- '1\ziz, Ibrahim al-Nakha 'i c.hn 
Suf:·:111 al-Tsauri ° (c.lari kalangan Tabi'in). 
Dalam pnda itu, Ibn Taimiah1' mcmbagi murtac.l kcpac.la c.lua 
h:1gi:1n '.·:1itu: ,idda/J IJl/(�h11//,1r/�11/, (nrnrt:1d bcrnt) dan riddr1h 11111kh11/ 41/J 
(murt:1d ringan). l{idd11h 1111<�/Jr1lli1d:�'l h ialah murtad yang c.liiringi dcngan 
tind:1bn mcmusuhi Islam dan mcmpcng:1ruhi muslim lainnya mcnjac.li 
murt:1tl. Scd:1ngkan ,idr/11/i 1 111/.:./1 1/J;ljit/1 adalah scmat:1-mata murtac. l t:1npn 
tliirin .��i dengan tinc.hk:111 yang mcnggambarkan pcrmusuhan tcrh:1c.hp 
\ I .< } \ I . \\I 31-t \'ol. 27. \:o. 2 (.\I, 1 .\gu,ru, '2111111 
l sbm. l\Icskipun kc<lua bcntuk murtad tcrsebut <lapat dijatuhi lrnkuman
m:-iti, n:-imun cblam pebksan:1:1nnrn terchp:-it pcrbcdaan. l\[urtad dabm
licntuk pcrtama, dij:-iruhi hukum:-in mati, tanp:1 menunggu orang yang
murt:-icl itu kcmbali kepach :1g:1ma lslam. Scdangkan murrnd <lalam
bcntuk kcdu:1, yang bcrsangkurnn dimint:1 untuk bcrtaubat, dcng:111 cam
membcri penjclasan untuk mcluruskan pemahamannya tcrhacbp hal-h:11
y:111g mcnycbabkan dirinya bcrtaubar . Jika yang bcrs:-ingkutan bcrtaubat,
maka ia tcrbcbas dari hukuman mati. ,\ kan tctapi, apabila sctclah proses
pcnyadarnn terscbut dilakukan d:111 tclah lewat waktu tiga lrnri, scdangkan
yang bcrsangkutan bclum juga bcrt:-iubat d:-iri kcmurtachnnya, maka
kepadanp dijatuhi hukuman mati.
Pcndapat yang berbcda dari ulama di atas dikemukakan olch 
kclompok liberal modern, antara lain, diwakili olch Dr. Muhammad 
'1\hi<l al-Jabiri.7 Menurut pcndapatnya, pcngcrrian riddah dibagi kcpada 
dua m:-icam, yaitu pertama, scmata-mata murtad berpindah agama, tanpa 
mclakukan provokasi kcpada muslim lainnya untuk bcrpindah agama 
dalam :-irti bcrpindah keyakinan ag:-ima dari Islam kcpada agama lain, 
tctapi tidak mclakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. 
Scdangkan yang kcdu:1, perbu:-itan murtad yang diiringi dengan sikap 
mclawan pcmcrintahan Islam dan kaum l\fuslimin. 
Mcnurut al-Jabiri, hukuman tcrhadap bentuk murtad yang 
pcrtama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bcrsifat 
duniawi. Dali! yang <likcmukakannya ialah ayat-ayat al-Quran, antara lain 
"13arat(�siapa ya11g ka/ir kepada . -I !!ah se.mdah dia hen111a11 (ia mmdr,pa! 
Kr11111rk.rw11 /11/ah), kemali ormzg)'tll{g d1"ji11ksa kaftr par/aha/ hati11ya /e!ap /e11cll(� 
d1lrm1 hcrilllmt (ia tidak hfrrlo.ra). akr111 Mr,Pi Ort/I(� _ym{� J1Jelt1f!{/l{�ka11 dar/111!)10 
1ml11k kda/irrm. 111aka ke11111d11t111 . ,1//ah 1111·11i111f!m!Jt' da11 hr(gi11ya 11:;ah .J'mzg 
h1·..-ar'\ juga ayat ... Barr111._gs11,pa J//lzg 1111111ad di 1111/arr, krm111 dari rzga111m!Yr1. 
I 1/11 dia 11J11/i rlala111 kl'k11firr111. 111a/.: 11 llli'rt'K.a i/11/ah _)'{//(� .ria-.ria m11alm11!ya di 
rh111i11 rla11 di akbiml, da11 11mrk11 i/11 j)l't{�l11111i neraka, mereka kekal di 
I. I, ,II l · Ill r a 11/llll)'rl scrta ayat-ayat a111nya . 
Mcnurut al-Jabiri, ayat-ayat di atas menjclaskan hukuman orang 
y:lng murtad adalah laknat dari r\llah, malaikat clan umat lslam, 
kcbaikannya mcnjadi tcrhapus, dan di akhirat mcndapat siksa ncraka, 
tet:-ipi tidak satupun ayat-ayat tcrscbut yang mcnycbutkan hukuman mati 
tcrh:iclap mercka. I .cbih d::iri itu, kepada mcrcka tcrbuka lcbar pintu 
tmtuk bcrtaub:-it. 
Balrn·a kcpad:1 mcrcka >·:-ing scmata-m:1ta berpind:ih kcyakinan 
t:111pa mcmw,uhi lslam tidak dij:-ituhi hukuman apapun di dunia, 
mcnurut al-Jahiri, scjalan dcngan prinsip kcbcbasan bcragama yang 
di:ijarkan Islam. Dal::im ha! ini, al-Jabiri mcngutip ayat-ayat al-Quran, 
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:111t:1r:1 bin "n{/// .Jikalr111 T11hr11111111 IIICl(�hmdaki, 11'11/11/ah beri111a11 J('/////{/ orr11z� 
_r,11�� di 11111kr1 lm111i .re/11ml11!Jt1. JJl(IK{l apakah ka11111 (hendak) 111c111r1k.s11 ll/{llltUir1 
l · F I · ?'"' d "/ "l .1·11/>i1)'{/ llll'rt'Krl II/Cllj(l(J/ Oltl!IJ!,-{ll"{l/lj!,)'r/11g ,/}f/'7.l/lll/1 Je/lll!{l/!)'il • :111 ay:1t . /K{l
111nd:.r1 /1npali1z� 1Haka kami 1irlak 1Jmz�11!11.r ka11111 .rt'hagai Pe1z�11111a.r hc'.�i 111or:kr1. 
!..cn1a;d1a1111m !idak lain htll!Jillah lllfll)'OllljJaika11 (ri.ralah) ..... ,:: scrta bcbcrapa 
a\·at lainnrn l:l. 
. , 
.\d:1pun bcntuk murta<l yang kcdua, <lisamakan hukumannya 
clcng:111 pclaku pcncntangan clan pcmbcrontakan tcrhadap ncgara chn 
m:1sy:1r:1bt bbm yang tcrchpat dalam kit:1b-kit:1b fikih. D:1lam kontcks 
ini. hukuman yang dijatuhkan kcpadanya tcrgantung pada bcrat 
ring:1nnya kcjahatan yang <lilakukannya. Karena itu, ulama scpakat, 
pclaku murtad yang discrtai dcngan pcmbcrontakan fisik adalah 
hukuman mati. Scdangkan tcrhadap pclaku murtad yang bclum scmpat 
mclakukan pcmbcrontakan sccara fisik, mcnurut scbagian ulama, dibcri 
kcscmpatan untuk bcrtaubat. yang jika ia bcrtaubat maka dibcbaskan 
(hri hukuman mati. Scdangkan scbagian ulama lainnya bcrpcndapat, 
kcpada mcrcka dijatuhkan hukuman mati tanpa dibcri kcscmpatan untuk 
bcrtaubat. Dalam ha] ini, hadis Nabi saw "Mt111 harlrlala di11ah ji11jl11!/l!I" 
difohami dalam kontcks pclaku murtad dalam bcntuk kcdua, bukan 
bcntuk murtad yang pcrtama. 
Hukuman Murtad dalam Rekaman sejarah 
1. Zaman Rasulullah saw
,\pabila mcrujuk pada hadis-hadis yang mcnggambarkan 
hukuman bagi orang yang murtad pada masa Rasulullah saw, maka akan 
diclap:lt gambaran bahwa scmua hadis �'ang mcnjclaskan hukum:1n mati 
\·ang dijatuhkan Rasululbh saw. kcpada orang yang murtad, tidak 
satupun yang mcnjclaskan b:1hwa pcnjatuhan hukuman tcrscbut karcna 
scrnata-mata pcrpindahan agama, mclainkan karcna ada scbab lain y:1ng 
rncn�·crr:iinya. Tcrkadang scbab itu dalam bcntuk pengkhian:1t:1n mcrcka, 
clcngan cam bcrgabung dcngan pasukan kafir sctclah murtad, scpcrti: Tbn 
1\bi Sarah14; tcrka<lang karcna mclakukan kcjahatan mata-mata 
(spionasc), dan tcrkadang karena pclaku murtad tcrscbut mclakukan 
prn,·obsi mcmusuhi Islam, scpcrti: Sarah dan ,\bdullah bin Khathal. 15 
lbhbn cl:ilam suatu kasus, scbagaimana diriwayatkan olcl1 al-Bukh:1ri, 16 
Rasulullah s:1,v. mcnnlak pcrmintaan izin dari 'l'mar untuk mcmhunuh 
'.\hclulbh hin L 1bay Bin Salul, scorang munafik yang mcmprc)\'okasi 
golongan Muhajirin c.lan i\nshar agar saling bcrpcrang. Bcliau bcrsahda: 
"_langan1, n:inti orang akan bcrkata, ia (Muhammad saw.) mcmbunuh 
sahabatnya scndiri" 
Pada bagian lain, al-Bukhari mcriwayatkan hadis yang panjang 
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y:ing diriway:itkan dari Abu Qilabah, bahwa kctika 'Umar bin 'Abd al­
;\ziz mcminta pcndapatnya tcntang hukuman bagi sekclompok orang 
yang tclah mcmbunuh scseorang, maka Abu Qilabah bcrkata: "Demi 
/11/ah, Ra.m/11//ah saw tidr1k per/I{,/, 111mjal11hka11 llffk1m;a11 mali keparla seseomng 
l1•m1,li !c:rharlap .ralah sr1l11 rlmi !{�a 111acrm1; pelak.11 li11dak pida11a pemh111mha11, 
11/i/K-rl ia rlih111111h; a!Cllt seseom1{tyr11<� her:;/na .relelah ia menikah, altllf seseon11z�
. )"ti!<� 111c111l'/i7ltgi /11/ah dr111 ti1.ml-�ya rim, 111111-/rtd rlr1ri lslr1111 ''. 17 
i\fuslim mcriwayatkan hadis dari 1\nas bin Malik bahwa 
sckclompok orang dari 'Crainah mcndatangi Rasulullah saw untuk 
bcrobat karcna sakit perut, maka Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian 
111r111 per;�i/ah ke ka11da11g imla (hmta) zakat, 111i1111m!ah s11.r11 da11 hrm!trya" 
Kcmudian mereka melakukannya, dan mereka menjadi schat. Lalu 
mcrcka mcndatangi penjaga unta itu dan mcmbunuhnya 18, murtad dari 
Islam, dan mcncuri unta milik Rasulullah saw. Pcristiwa itu disampaikan 
kcpada bcliau, dan bcliau mcmcrintahkan untuk mcnangkap mcrcka. 
Sctclah mcrcka tcrtangkap, maka bcliau mcmcrintahkan untuk 
mcmotong tangan dan kaki clan mcmbutakan mata mcrcka, lalu 
mcmbuang mcrcka kc padang pasir yang tcrik sampai mati. 19 
Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan, tidak satupun 
hukum:in mati yang dijatuhkan Rasulullah saw kcpada orang yang murtad 
scmata-mata karena kemurtadannya saja, mclainkan karcna orang 
tcrscbut menycrtainya dengan tindakan pcngkhianatan umat Islam, atau 
karcna mcrcka bcrgabung clan mcndukung musuh-musuh Islam. 
2. Pada zaman Sahabat
Sccara scdcrhana dapat dikatakan, tak scorangpun dapat 
mcmhant:ih inform:isi scjarah yang sang:it tcrkcnal dalam Islam, bahwa 
i\ bu Rakr ra, Khalifah pcrtama, memcrintahkan pasukan untuk 
mcmbasmi golongan murtad. Akan tctapi, scjarah juga mcnjclaskan 
bahwa Abu Bakr, sebagai kepala ncgara, mcmcrintahkan mcmerangi 
mcrcka, karena mcreka mcnolak membayar zakat, mcskipun mereka 
mclaksanakan salat, scbagaimana tcrgambar dari alasan Abu Bakr ketika 
ia mcmatahkan argumen 'Umar yang scmula bcrpcndapat bahwa mercka 
tid:ik bcrhak untuk dipcrangi, karcna mcrcka mclaksanakan salat. 211 
Dcngan kata lain, Dalam lintasan scjarah pada masa sahabat pun 
lrnkum:111 m:iti tcrha<lap orang murtad tidak karena kcmurtadannya 
scmata, mclainkan karcna adanya alasan lain yang mcnyebabkan mcrka 
berhak dijatuhi hukuman mati. 
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Hadis-Hadis tentang Ancaman Hukuman Mati bagi Pelaku 
Murtad 
Dari pcnclusuran tcrlrndap lrndis-lrndis yang mcnycbutkan 
111.1ku1n:111 mati tcrhadap orang yang murtad, sctidak-tidaknya ditcmukan 
dll:l HTsi matan hadis. Pcrtama, sabda Rasulullah saw y:111g mcunjuk 
pcngcnian um um (;11111/aq) yang bcrbunyi: "/3ami(gJiaf>a. )'al�� 111c1111l111· 
1(�(!////III)'// ///(/K,(! /;111111/,/a/," 
Dalam pada itu, scjauh pcnclitian pcnulis tcrhadap 4'.2 kitab hadis, 
ditcmukan scbanyak 5(> tcks haclis, yang mcskipun melalui jalur sanad 
y:rng bcrbcda-bcda, namun scmua para pcrawi hadis mcriwayatkan 
dcngan hunyi tcks yang sama scpcrti di atas. Dalam ha! ini istilah murtad 
discbut sccara umum dcngan mcnggunakan 111a11 /;(lddalt1 di11ah 
Qnrangsiapa mcngganti agamanya), tanpa dibcri prc<likat apapun sclain 
pcnggantian agama. 
1\gaknya pcrlu dijclaskan, mungkin karcna tcrlalu dipcngaruhi 
olch aliran pcmikiran yang sangat mcnghargai kcbcbasan bcragama, 
�cbagian kclompok liberal modcrnis, antara lain, Muhammad Taibi, 
dl'llgan scmangat yang tinggi mcnganggap bahwa hadis di atas adalah 
hadis p'.llsu, karcna kcmungkinan dipcngaruhi olch LerilimJ, pasal '.24 a:·at 
16, dan Dcutcronomi, pasal 13 '.ly:-tt 2-19, dimana orang-orang Israel 
dipcrintah untuk mcrajam orang murtad hingga mati.21 Scdangkan 
schagi'.ln pcnulis lainnya (yang tidak mcmaha1ni ilmu hadis), bcrpcndapat, 
karcna scmua hadis yang mcnycbutkan hukuman mati bagi orang yang 
murtad adalah hadis ahad, maka haclis tcrscbut tidak dapat mcnjadi clasar 
untuk mcnctapkan hukuman /,(Ir/. Scbagaimana dikcmukakan Yusuf al­
(larclhawi,22 apabila jalan pcmikiran scpcrti ini diikuti, maka itu bcrarti, 
sctidak-ticlaknya 95% sumbcr ajaran Islam yang berasal dari sunnah akan 
diabaikan. Scbab, scbagian bcsar hadis bcrprcdikat scbagai hadis ahad. 
Scdangk:111 yang discbut scbagai hadis 1111tlr11/Jalir, scbagai lawan hadis ahad, 
jumlahnya sangat scdikit dan jarang ditcmukan. Scdcmikian scdikitnya 
hadis 11111/m/l(//ir, scbagian ahli hadis mcngatakan, hadis 11111/r11/J(//ir "hampir 
ridak clitcmukan". 
,\dapun vcrsi matan/ rcdaksi yang kcdua yang mcnunjuk 
pcncgcrtian murtad yang dijatuhi hukuman mati ialah, rcclaksi dalam 
hcntuk lr(!c1�: 11111rr1klwh yang sctara dcngan sabda Rasulullah saw: "'f'idak 
/1 (,!(1/ d11mh .rfo1wz� M11.1li111_ymz� hcn·ak.ri hahJ11a !idak aria !11hc111 kemali .-1//ah 
r/1111 J1l)'(I ar/11/ah m.w/ .·11/ah, md11i11kr111 karena .ra/ah Ja/11 dari l(�a; or(ll��-ym�� 
!d,/i l/l('//ik a/, hcr:j1111. j!J/1{1 df1w111 jlll'{I, rim, _ya,z� 1/1('!7itz��{I/K:rlll {(�{/JJ/{11/)'(/ da11
1111•111et'1thjttJJJ11 'ah''.
Bcrkaitan dcngan tcma murta<l, bcrbcda dcngan ,·crsi hadis yang 
pcrtama, maka pada ,·crsi kcdua di atas, dari 4'.2 kitab haclis yang ditcliti, 
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tcrdapat 72 hadis yang mcnyatakan hukuman mati bagi orang yang 
nrnrtad. Dalam pada itu, tcrdapat pula bcbcrapa variasi matan yang 
digunakan untuk mcnunjuk pcngcrtian orang murtad yang bcrhak 
dijatuhi hukuman mati, scbagaimana scbagiannya dikcmukakan di bawah 
lt11. 
1. ,\I-Bukhari mcriwayatkan dari ',\bdullah bin Mas'ud dcngan rcdaksi:
�.c\� .'.!!J\�I 0:!'.l.11 � :_,3:...i1:, (mcmisahkan diri dari agama dan
mcninggalkan jama 'ah).21 
,., l\fuslim dan al-Tirmizi, dari Tbn l\fas 'ud, dcngan rcdaksi �j�,l} .'.!!J\�1:, 
�.c\.:O.�.J  :_,3.i.'.J1 (yang mcninggalkan agamanya clan mcmccah 
jama 'ah).24 
3. Abu Daud, dari 'Aisyah, dcngan rcaksi: A.j\_; .._1;_.:_;:, � t�3;,:., c>-�:_;:,
i.,><=>))1 � u� :.,I � :.,I � (Laki-laki yang pcrgi mcmcrangi Allah
dan rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau dibuang kc
pcngasingan).25 Scdangkan rcdaksi yang bcrasal dari Utsman: �� fa
l"\.l:..j Qrnfir sctclah Islamf'
4. 1\l-Tirmizi, dari Mu 'awiyah, dcngan redaksi: �,i.J .'.!13�1:, (yang
mcninggalkan agamanya).27 Sedangkan dari 'Utsman: l"\Lj �� �l�'..JI
�1urtad sctelah Islam).28 
5. 1\I-Nasa'3, dari Abdullah bin Ivfas'ud: ;.c4l1 :_,Jt_;:. rt.LµJ .'.!!JWI (yang
mcninggalkan Islam clan mcmccah jama 'ah).29 
6. ,\1-Nasa'\ dari '1\isyah: A.J;,..:_;:, �:, � �jj1 yJ;.� r\L\'.JI � �'.;..� �:_;
i..><=>'.Jlll � u� :.,I � :.,I � Qaki-laki yang kcluar <lari islam dan
mcmcrangi 1\llah '1\zza wa Jalla dan rasul-Nya, maka dibunuh atau
disalib atau dibuang dari ncgcri).
7. 1\hmad, dari Ibn Mas 'ud; "-.c4.ll :_,Jlill :.,I :_,Jt.i.'.JI ¼,i .'.!!Jw1:, (yang
mcninggalkan agamanya dan mcmccah, a tau mcmccah jama 'ah). 111 
Karena kctcrbatasan halaman, tidak scmua rcdaksi vcrsi kcdua 
dikcmukakan. Akan tctapi, dari kutipan variasi rcdaksi hadis-hadis di atas 
(dan yang tidak dikutipkan) dapat disimpulkan, scbagian bcsar dari 72 
hadis yang ditcmukan mcnggunakan rcdaksi yang mcngaitkan 
kcmurtadan <lcngan prcdikat mcmccah bclah jama 'ah ( :_,3.i.'.J1 �,i.J .'.!!Jw1:, 
I �c\.:0�11 :_,3r., r\L\lJ .'.!!J�I /A..cl.:o�.ll :_,3.il1 '..,I :_,Jt.i.'.JI 4-�,i �!3�1:, jA..c\.:O:;.lJ). 
Ihhkan ach yang mcnggunakan rcdaksi yang mcnunjuk pcngcrtian 
I. I!(·. 
·•··t�·l't-�'!'J'-- 'r_- ,.- �1· t;,_; t.Ltl1
·· ,, .. -,, -
mi1 hi) (j," 1.5� .J • • .J U'-":P ... _.,.... .).J Lr."' .J � '-:-lJ • r C (j," /:..?� Lr."'.)
i..><=>'..JUI). Scmcntara itu, scbagian kccil mcnggunakan rcdaksi yang 
mcnunjuk pcngcrtian murtad sccara umum, tanpa prcdikat "mcmccah 
jan1a 'ah". 
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Memadukan Doktrin Islam dan Fakta Sejarah Hukuman Mati 
tcrhadap Orang murtad 
Scjauh uraian di atas, mulai dari bcbcrapa pcndapat tcntang 
hukuman mati bagi orang yang murtad, scjarah pcncrnpannya pada masa 
R:1sulnllah saw dan sahabat, scrta rcdaksi hadis-hadis yang 
mcnggambarkan hukuman tcrscbut, agaknya dapat dikcmukakan 
pcndapat sebagai bcrikut. 
Tidak dapat diingkari bahwa Islam sangat menghargai kcbcbasan 
bcragama. Slogan "Tidak ada paksaan dc1/a111 me111ilih agama" mcrupakan 
simpulan yang sangat nyata, karcna ditcgaskan secara bcrulang-ulang 
dalam al-Quran, dcngan mcnggunakan bcrbagai variasi rcdaksi ayat. 
Scjalan dcngan prinsip kebcbasan bcrngama yang clitekankan dalam al­
Quran, scjarnh yang tcrckam dalam hadis-hadis mcnggambarkan bahwa 
Rasulullah l\[uhammacl saw. mcmpraktckkan prinsip kcbcbasan 
hcragama itu sccara konsistcn, tanpa scdikitpun mclcnccng clari prinsip 
terse but. 
Praktek pcnjatuhan hukuman mati bagi orang murtacl yang 
tcrgambar clalam bcrbagai peristiwa scpanjang sejarah zaman Rasulullah 
saw clan sahabat, scmuanya mcnjelaskan, hukuman mati dijatuhkan 
kcpacla scscorang yang murtacl, bukan karena semata-mata ia bcrpindah 
agama clan keyakinan clari Islam kepacla agama lain, melainkan karena 
orang tcrscbut tclah menyertai kcmurtaclannya clengan tinclakan-tinclakan 
m:1kar, pcngkhianatan, sikap bcrmusuhan, clan ikut bcrgabung clcngan 
golongan kafir mcnycrang Islam clan kaum Muslimin. Ticlak satupun 
informa<;i scjarah yang mcnycbutkan, pcrnah acla orang dijatuhi lrnkuman 
mati h:inya karcna scmata-mata ia bcrpindah agama dari Islam dan tidak 
mcngganggu Islam dan kaum Muslimin. 
l\fcngcnai ma tan hadis yang bcrbunyi: 0 _,l:i!l! ..._�.) J.l! �'A, basil 
pcnclitian bcrclasarkan kriteria kcsahihan hadis yang baku mcnunjukkan, 
ditinjau clari segi sanacl/ jalur pcriwayatannya, scbagian bcsar mcmiliki 
kualitas schagai haclis sahih, karcna para pcrawinya bcrprcclikat scbagai 
1..-iqal (tcrpcrcaya). Hanya scbagian kccilnya saja yang clinilai dhaif. Dalam 
pada itu, dari scgi matan/ rcdaksinya, scbagaimana tclah discbutkan, 
scmua pcrnwi hadis mcriwayatkannya dcngan bunyi matan yang sama, 
schingga pada hakikatnya, scclikitpun ticlak acla keraguan bahwa 
Rasulullah saw pcrnah mengucapkan haclis tersebut. 
Scsuai dcngan kaidah umum lafaz clalam bahasa Arab; "]ika lr!fc1z 
111111/aq da11 11111qt!Y.Jad mcmiliki per.ramam, dari segi sebah dan f111kl1m1!)1a, maka 
frf1z 11J!!//r1q rfikaitkall rfe1{ga11 fr1/;1z fllllqr!l')'Orf': maka haclis-haclis .,_�.) J.l! i.)-o 
0 3J3!l! yang mcnunjuk pcngcrtian umum (11111!/aq); scmua orang murtacl 
t:111pa kccuali dijatuhi hukuman mati, harus dikaitkan dcngan hadis-hadis 
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yang bcrsifat 11111qq)!Jad, yang mcnunjuk pcngcrtian murtacl yang clijatuhi 
lrnkuman mati aclalah murtacl yang cliscrtai dcngan sikap clan tinclakan 
mcmusuhi Islam, scbagaimana hadis-hadis vcrsi kcdua yang tclah hanyak 
dikcmukakan scbclumnya. 
Cara mcmahami kcdua vcrsi hadis di atas sama clcngan 
mcm:1hami lafaz yang mcnunjuk pcngcrtian umum haramnya scmua 
dar:1h hcwan (al-dam) sebagaimana terclapat clalam al-Quran surah al­
I\fa'idah, 5: 3, dimana maksuclnya harus clifahami bahwa yang 
cliharamkan adalah clarah yang mcngalir ketika hewan cliscmbclih, clan 
tidak tcrmasuk darah yang tcrdapat clalam daging clan hati hcwan, 
scb:1g:1imana climaksud clalam surah al-An'am, 6: 145 yang mcnycbut 
clar:1h dalam bcntuk lc(/a::;_ 11mrakk.ah yang mengandung makna m11qt!Y._yad 
(al-dam al-11M.!fi1h). 
Cara mcmahami tcks al7Quran clan haclis yang dikcmukakan ini 
aclalah absah, bukan saja karcna diakui oleh semua ahli ushul fikih, tetapi 
scjalan dcngan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan al-Quran clan 
sejalan pula dcngan praktek Rasulullah saw clan para sahabat, 
scbagaimana tcrgambar clalam kitab-kitab hadis clan kitab-kitab scjarah. 
Bcrdasarkan uraian di atas dapat clisimpulkan, orang yang 
scmata-mata murtad dalam arti bcrpindah agama, tanpa discrtai dcngan 
rindakan prm·okasi clan sikap mcmusuhi Islam dalam bcntuk apapun, 
tidak dijatuhi hukurnan di dunia ini; Hukuman rncrcka adalah siksaan 
ncr:1ka Jah:111nam di akhirat, scbagaimana <litcgaskan ayat-ayat al-Quran. 
Scdangkan hukuman bagi orang murtad yang rnenyertai kcmurtadannya 
clcngan sikap permusuhan kepada Islam clan kaurn Muslirnin, baik 
dcngan pcrbuatan, lisan rnaupun tulisan, atau rnengajak Muslim lainnya 
untuk murtad, atau melakukan pclccchan, provokasi clan tcror tcrhaclap 
Islam clan kaum Muslirnin, adalah hukuman mati. 
Pacla kcnyataannya, scbagian bcsar J11qaha (ahli-ahli fikih) 
bcrpcndapat scbalik dari yang discbutkan di atas, climana orang murtacl 
dijatuhi hukuman mati, tanpa mcmandang apakah ia mcnycrtai 
kcmurtadannya dcngan tindakan mcmusuhi Islam clan kaum Muslimin 
ataupun semata-mata hanya bcrpindah agama dari islam kepada agama 
bin. Bagaimanapun juga, tanpa mengurangi rasa hormat kcpada _f;1qaha', 
clan ha! ini sedikitpun ticlak mcngurangi kepiawaian mereka clalam bidang 
hukum Islam, harus dikatakan bahwa pcndapat mereka mcrupakan hasil 
ijtihad yang sccara substansial bcrpcluang untuk bcnar, scbagaimana juga 
hcrpcluang untuk salah. Akan tctapi, bcrclasarkan argumcn-argumen 
�-ang tclah dikcmukakan di atas, harus clitcgaskan bahwa dalam masalah 
ini pcndapat pcnulis dan mcrcka yang scpcnclapat clcngan pcnulis aclalah 
hcn:1r, mcskipun berpcluang untuk salah. Pcnegasan ini sekaligus 
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mcrup:1k:111 korcksi :1t:1s pcnchp:1tji1qaha' terse but. Pcrny:1t:1:1n tcrnkhir ini 
tidak lain, h:1ny:1lah konsckucnsi logis d:1ri su:1tu h:1sil pcnclitian ilmi:1h. 
Pcnutup 
Bag:1imanapun juga, pada hakikatnya kcsimpulan di atas hanya 
hcrad:1 p:1<l:1 tat:uan tcoritis a tau yang biasa disc but pcndap:1t jlqh. Suatu 
tcori baru <lapat dilaksanakan apabila tclah mcnjadi qa111111 Ornkum positif) 
,·ang tclah dijadikan pcraturan atau undang-undang olch ncgara. Dalam 
kc:1d:1an dcmikian barulah suatu tcori bcrsifat mcngikat <lan bcrlaku b:igi 
scmua pcnduduk suatu ncgara. Dalam pa<la itu, yang bcrhak mcncntukan 
scscorang tclah murtad dan bcrsibp mcmusuhi Islam atau tidak, adalah 
hakim pcngadilan yang dibcntuk ncgara. Apabila sctclah diadili, yang 
hcrsangkutan tcrbukti sccara sah clan mcyakinkan mclakulrnn 
pclanggaran tcrhad:ip suatu pcraturan atau undang-undang. Olch karcna 
itu, scscornng hanya dapat dinyatakan murtad clan mcmusuhi Islam 
schingg:1 dapat clijatuhi hukuman mati, apabila clalam suatu ncgarn tclah 
lcbih clahulu cliunclangkan pcraturan tcntang pcrbuatan murtacl tcrscbut, 
c.bn i:1 tcbh tcrbukti sccara sah bcrbuat murtad. Dcngan clcmikian sclain
pcjab:1t :itau institusi rcsmi yang bcrwcnang untuk itu, siapapun tidak
dihcn:1rbn main hakim scndiri mcnctapkan scscorang tclah murt:i<l dan
mcmusuhi Islam, apalagi mclakukan pcmbunuh:in, clcngan alasan bahwa
mcnurut kctcntuan fikih, hukuman tcrhadap orang murtad yang
mcmusuhi Islam acl:ilah hukuman mati. Agar kctcntuan hukuman mati
dapat ditcrapkan kcpada pclaku murtacl yang memusuhi Islam dalam
bcrb:igai bcntuknya, clipcrlukan pcrjuangan yang gigih clan kompak dari
scmua umat Islam yang bcrkccimpung dalam proses mclahirkan
pcr:1tur:111 pcrundang-undangan yang bcrlaku sccarn sah di ncgara ini.
Dcng:10 lahirnya pcraturan tcrscbut, maka prinsip pcrtama clan utama
dari limn tujuan clas:1r syariat Islam, yaitu mcmclih:1ra kcyakinan :1gama
(cmp:1t tujuan lainny:1 ialah, mcmclihara jiwa, aka!, kcturunan clan harta)
d:1lam Islam dapat tcrwujud.
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